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ABSTRACT  
 
A web based students’ attendance system is an appropriate solution for teachers and 
parents to inform the parents about their students' attendance status in school via SMS and Email 
services as well as to enhance the communication between teachers and parents. Research 
Design Methodology was adopted in this project with its five stages, which includes: Awareness 
of problem, Suggestion (integrated with System Development Methodology), Development 
(integrated with Object Oriented Development Life Cycle approach), Evaluation, and 
Conclusion. The prototype was developed to determine, analysis, test, and validate the user's 
requirements in order to rate the usability test of this system. Furthermore, the prototype was 
evaluated by using USE questionnaire and the usability results was presented and discussed as 
well. 
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CHAPTER ONE 
INTRODUCTION 
 
This chapter gives an overview about this project. The chapter sheds light on 
problem statement, research objectives, research questions, scope, and significance of this 
project. 
1.1 OVERVIEW 
There is no doubt that the education plays a vital role in development of a nation 
and most of developed countries have adopted the development of education to keep 
abreast of progression in different fields. According to Alam (2009), education has 
contributed through improved participation in economics, culture and social roles in 
society as well as improved understanding of an individual by means increasing people's 
awareness of their environments. 
In education area, technology plays several roles such as accessing to the 
resources of educational, sharing the resources of academic, improving the quality of 
learning, and improving efficient management of education. Hence, the application of 
technology can be divided into two main areas: the learning process and the management 
of the learning process (Twinomugisha, 2003). Internet is the most important technology 
that can be widely used as a tool to communicate between different locations regardless 
what kind of operating system and machine that are used to access the information. 
Therefore, most organizations have tended to use the web-based application due to 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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